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I homas Edward ( !resong, Jr.
Michelle Elizabeth Cunnane
Karl Joseph I )ia/




Brandon w illiara ( iallowa)











\ileU- \ Santa leiesa
Jeffre) Robert Smith
I air) I ram is Smith
Ke\ m Mk hael [bmpkins
Bemadettc Mar) [raasei
[odd Michael Witzleben










Carl Joseph Mattiola. Jr.
Christine Ann Ren/i













































Michael Joseph Wolk III

















































































I amen \iiik- ( lallaghei
Kclli ( ' ( iaiiahan
Anna \lalthcus ( nillin








Sarah \l I eonard
Yuk Kuan Karen Leung
( !raig Stephen Lipski
John K. I uc/kowski
Derrick Stuart Martin
I i in Regina Mscisz
Sarah \i.me Mulholland
Sarah Margaret Murph)
Katie I lizabeth Nealon
Klebei Francisco Niza
Jennifei l ynne Nolen













Jillian Nona S/c/epaniak (iille.
Ainhei Aline Yciulclli




["he students whose names appear below have satisfied the requirements specified h> the l oiversit) foe graduation

























































The list of Honors recipients is tentative, the I 'inversus reserving the right to make cms changes required.
Honors should appear on diplomas ofeligible undergraduates. I nderi;raduale students eligiblefor
Honors whose diplomas do not hear the appropriate notation should return the diplomas to the
Registrar's Office within two weeks. Honors will he added and diplomas mailed.
DEPARTMENTAL AWARD WINNERS











Integrated Science Business &
Technology













































GR \Di \ll PROGR Wis
Bilingual Bicultural Studies
( Vim. ii \ l astern European Studies
( link al ( lounseling Psychology






Speech I anguage Pathology






Thomas G. Garve) III
Ulan Sheldon
Marybeth Angst B
Joan ( 'hristine DalFarra
Kara l ynn Gagen
Lewis u Clark III
STUDENT AWARD WINNERS
DR. VICTOR D. BROOKS AWARD





DENNIS DOUGHERTY MEMORIAL SCHOLARSHIP
(Fraternity and Sorontx Service and Leadership)
Law/vine John Knapp
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD
(Judeo-Christian Ideals of Social Justice. Day Di\ ision I
Jennifer Renee Curlcx
JOSEPH F. FLUBACHER AWARD
(Outstanding Leadership. Day Division)
Raymond Arthur Bonnette III
INTERNATIONAL STUDENT AWARD
(Academic Excellence and Sen ice)
Marta Majcher
JOHN J. MCSHAIN AWARD
(Public Welfare. Day Division)
MargaretAnne Kane
BROTHER EMERY C. MOLLENHAUER AWARD






STUDENT-ATHLETE ACADEMIC EXCELLENCE AWARD
Kathleen Michelle O'Connell
W AY. SMITH CHARITABLE TRUST SCHOLARSHIP
Daniel Eugene Kern. Jr. and Maureen Mt Ki I
